




Sudamérica se renueva. Un nuevo número sale a la palestra. El 
número que ponemos a su disposición es el resultado de un esfuerzo 
académico e institucional enorme. Como desde hace cinco años las 
páginas de nuestra revista cobran vigor y en ellas se entrelazan temas, 
enfoques y perspectivas diversas. También historias individuales y 
colectivas que permiten la construcción de un conocimiento que 
define nuestra práctica académica.  
El número actual supone un punto de llegada en la historia de 
nuestra revista, y también un nuevo punto de partida. Desde el 
próximo número Sudamérica renovará su staff y cambiará la dirección 
con el objetivo de avanzar hacia nuevos desafíos. Sin embargo 
conservará su orientación de ser una revista académica que cumpla 
con los requisitos nacionales e internacionales de excelencia y, en 
simultáneo, potencie y promueva los debates sobre los temas de 
nuestro país y la región. Esa es su marca distintiva, que la ha llevado a 
ocupar un lugar de creciente importancia dentro de las revistas de 
ciencias sociales de Argentina y la región.  
 Para todos/as los que hacemos desde sus inicios esta revista 
los desafíos por delante nos estimulan en un contexto de dificultades 
crecientes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Argentina. 
En cierto modo, este emprendimiento es también nuestra manera de 
resistir y enfrentar los tiempos aciagos que desde la llegada al 
gobierno de la coalición Cambiemos en 2015, sufre la ciencia en 
nuestro país. Mantener espacios críticos, donde circulen ideas e 
investigaciones que interpelen el presente y potencien los debates 
necesarios en estos tiempos constituye una tarea difícil, que no 
resignamos, y que encaramos con alegría. Como una lección de estos 
tiempos es necesario defender la alegría frente a quienes nos 
pretenden imponer la pesadilla neoliberal, estimular los proyectos 
colectivos y seguir apostando a la posibilidad de transformar el mundo 
en un mejor lugar para todos/as. 
 El desafío que tenemos por delante es enorme y todavía 
tenemos mucho por hacer. Esperamos, como siempre,  que este 
número les guste.  
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